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Докторски уметнички пројекат Наташе Кокић састоји се из два сегмента, изложбе која је 




писаног дела у коме се образлажу поетике и методологије извођења рада и истраживања 
која су претходила изложби. 
Поставка у Галерији у галерији Магацин, то јест визуелни део докторског пројекта, се 
састојала од цртежа угљеном и графитом на папиру и штампаних манипулисаних 
фотографија различитих формата, радови настали у периоду између 2015 – 2018. године. 
Један део ових радова био је претходно излаган у више галеријских простора, али су први 
пут као циклус били заједно представљени на докторској изложби. Било је приказано 
укупно 36 радова, док се неколицина састојала од више табли, чинећи тако један рад 
великих димензија.  
Текстуални део пројекта отвара уводни одељак који даје контекст истраживања и говори о 
томе како се кандидаткињини радови повезују са друштвеним контекстом, на први поглед 
несамерљивим са наративним слојем њених радова. 
У првом одељку који следи након увода Наташа Кокић говори о историји цртежа као 
медија и истражује начине на које је повезан са говором и језиком. Поређење ова два 
основна начина комуникације нам појашњава потребу за непосредним ликовним 
изражавањем и његовим могућностима. Она анализира говорни и ликовни језик и извлачи 
закључке из поређења. Кратку историју развитка цртежа кандидаткиња води од пећинских 
графита и призора до савременог доба. Она каже: Поређење забелешке на папиру и 
писаног/говорног језика објашњава потребу за ликовним изражавањем. Разлике, пак, међу 
њима нам говоре о томе како је говорни језик постао универзалан, то јест како је уз 
помоћ договора у оквиру једне групе језик постао начин комуникације. За разлику од 
говора, цртеж нема једну универзалну истину, већ је његово значење индивидуално за 
свакога, то јест има у свом садржају више различитих истина. Због тога постоје језички 
речници, док је тумачење уметности знатно теже.  
Посебну пажњу кандидаткиња посвећује уметницима који су утицали на њен рад: помињу 
се ствараоци попут Роберта Раушенберга и Ричарда Сераа, који су на неки начин и 
зачетници савременог цртежа као аутономне дисциплине и анализирају њихови 




Тасита Дин, Тоба Кедори, Пол Нобл и Ринус Bан де Велде, са чијим поетикама пореди свој 
рад. 
 
Друга велика целина у раду Наташе Кокић носи назив „Развијање поетике и радови 
настали између 2005. - 2016.“ и ту се кандидаткиња детаљније осврће на немачки 
романтизам (пре свега ту је Каспар Давид Фридрих), симболизам и њихов утицај на њене 
радове. Наводи и илустрације Гистава Дореа за Дантеов „Пакао“, као и визуелне приказе 
хемијских и физичких експеримената из 19. и 20. века. Радови Наташе Кокић који су 
настали после 2005. године су утицали на  настанак радова за докторску уметничку 
изложбу, будући да су теме и поетичке поставке сличне. Она прати и објашњава 
хронолошки развој поетике, од њених градских слика из 2005. године, пејзажа који настају 
од 2009. до 2016, до најновијих радова.  
Цео трећи одељак посвећен је изложби под називом „Behind every man now alive stand 
thirty ghosts” (Иза сваког човека који је сада жив, стоји тридесет духова), која је одржана у 
уметничком простору У10, у Београду, 2015. године. Изложба је била постављена након 
резиденцијалног боравка у Њујорку 2014. године. Поетика која је пратила изложбу је 
потекла из књиге „О природи ствари” (De Rerum Natura) и представља   кандидаткињин  
први  покушај симбиозе цртежа, текста и звука. То је такође и почетак везаности Наташе 
Кокић за ово дело римског песника Лукреција, настало у првом веку пре хришћанске ере, а 
које ће се наћи у темељима њеник потоњих радова, па и оних из докторског уметничког 
рада. 
Четврто поглавље говори у најужем смислу о визуелном делу докторског уметничког 
пројекта, односно изложби која је реализована у априлу 2018. године у галерији 
„Магацин“. Овде се даје приказ поставке, техничког извођења радова, као и идеја које се 
налазе у подтексту сваког рада.  Након  овог  поглавља,  следи  закључак, у  ком су 








Критички осврт референата 
Писани део рада мр Наташе Кокић представља у основи интроспективни поглед на 
сопствено стваралаштво. Употребљена је разноврсна литература како из области теорије 
визуелних уметности и њене историје, тако и из научних области из којих потичу призори 
представљени на њеним цртежима. Потка њене поетике пронађена је у старом 
филозофском делу, Лукрецијевом спису „О природи ствари“ па су, уз њега, разумљиво 
коришћена и друга филозофска дела, пре свих Аристотел и Платон, а у одељку о 
простору/пејсажу цитирају се познате Паскалове мисли. У научно-популарном делу 
„Космос“ Карла Сагана (и истоименој телевизијској серији), виђеној још у детињству, 
кандидаткиња је препознала иницијални подстицај  за касније помно проучавање и 
графичко представљање астероида и других небеских тела. У раду су коришћени и бројни 
извори са интернета како у погледу референци, тако и за проналажење визуелног 
материјала који прати њено излагање. Наташа Кокић користи ову литературу да би пре 
свега себи али и другима осветлила и теоријски подупрла пут у уметности који је у 
вишегодишњој уметничкој пракси трасирала.  
Циљ докторског уметничког пројекта јесте достизање високог степена саморазумевања и, 
на другој страни, способност теоријске артикулације сложеног уметничког пројекта. На 
неколико нивоа рад Наташе Кокић то постиже. Као кључни тренутак за промену приступа 
који даље трасира пут ка поетици заокруженој у докторском уметничком пројекту 
кандидаткиња одређује свој резиденцијални боравак од месец дана на Исланду 2009. 
године. Огољен и сведен пејзаж она је препознала као метафизички, близак традицији 
романтизма. Она каже: Вулканске стене су онемогућиле већој вегетацији да расте, те су 
стварни облици пејзажа видљиви. Атмосфера је додатно наглашена сумпорним мирисом  
и константним ветром. Геолошки веома активно, острво је испресецано вулканима и 
вулканским пољима, гејзирима, глечерима и водопадима. Сирова природа је променила 
гледиште, пејзаж није само парче природе, већ може бити много више.  
Радови који су конципирани тада а настајали у наредним годинама имају велике димензије 
и састављени су из делова који се склапају у „синемаскопски“ приказ простора. Тематски 
план тих „overall“ предела кандидаткиња препознаје и као жудњу за бољим животом, бег 




да доба дана и време остану неодређени – требало је избећи било какво приказивање 
сенки, сви делови цртежа су били осветљени истоветно. Светлост је увек била дифузна и 
нејасна. Константно размишљање о промени облика и углова, као и количини тамних 
површина је чинило да пејзаж задржи „природни“ изглед. Неутралне временске прилике 
су замењене снегом и евоцирају чистоћу, односно нов почетак, могућност и немогућност. 
Дистанциран и магловит, представља наш приватни, акумулирани, концептуални 
хабитат, који постоји у нашим умовима, док се у њему огледају облици спољашњег света. 
На први поглед празни,предели су ипак плодно тле. Тактилни и фрагилни, нестабилни, ту 
су да нам помогну да развијемо идеје и нађемо инспирацију.  
У радовима који су уследили и који су се склопили у целину докторске изложбе се тај 
монолитни (и монументални) наратив трансформише у неку врсту колажне нарације – 
звезде, астрономија, схеме простирања светлости, модели атома... све су то делови једне 
велике зидне поставке. На први поглед загонетна констелација на крају се открива као 
један велики исказ или, тачније, велика запитаност пред проблемима данашњег света. Дело 
Наташе Кокић је нека врста визуелног есеја о усамљености јединке пред бескрајем 
природног и пред сложеношћу друштвеног света. 
 
Оцена резултата - закључак са образложењем уметничког доприноса рада 
Пројекат „О природи ствари – цртеж као анализа позиције појединца у савременом 
друштву“ кандидаткиње Наташе Кокић долази као синтеза њених вишегодишњих 
истраживања у домену сликарске праксе. Њена разграната интересовања нашла су 
ненаметљиви оквир у радовима – цртежима и рачунарски преобликованим фотографијама 
–  изведеним у монохроматској скали. Писани део рада доноси опсежну саморефлексију и 
нуди подстицајну платформу за даља истраживања у пољу уметности. Све ово утврђује 
Наташу Кокић на месту једног од најважнијих ликовних стваралаца зреле млађе 
генерације. 
Имајући у виду садржајно и прецизно образложење теме као и настанка уметничког дела у 
писаном раду, комисија сматра да је кандидаткиња Наташа Кокић успешно реализовала и 




Факултета ликовних уметности да усвоји овај извештај и достави га Сенату Универзитета 
уметности како би се могао одредити датум одбране. 
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